





Las reexiones planteadas en este libro proponen una herramienta que 
contribuya a la adecuada realización del control de convencionalidad 
interno por parte de los Estados, al tiempo que se aporta al fortalecimiento 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En primera instancia se aborda el estado actual del control de convencio-
nalidad interno a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, para luego analizar si el respeto del autoprecedente 
constituye un instrumento que contribuye a su aplicabilidad. 
Para el estudio del desarrollo jurisprudencial se seleccionaron todas las 
sentencias de casos contenciosos en los que el Tribunal Interamericano 
ha hecho mención expresa a la gura del control de convencionalidad 
—interno—, partiendo del 2006, año en el que expidió la sentencia del 
caso Almonacid Arellano vs. Chile, en el que por primera vez se mencionó 
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PRÓLOGO
Resulta un verdadero honor para mí poder hacer el prólogo de un 
estudio profundo y preciso sobre los alcances del papel interpretativo de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asentado en los distintos 
precedentes que ha dictado.
El libro adquiere una relevancia sustancial, ya que aborda un tema que 
incide hoy en día de forma directa en el funcionamiento de los distintos 
sistemas jurídicos que forman parte del sistema interamericano, puesto que 
el precedente de la Corte Interamericana de Derechos es una fuente jurídica 
directa para todo juez y autoridad.
Ahí radica una de las problemáticas más importantes para los operadores 
jurisdiccionales del continente, hasta qué punto la vinculatoriedad de las 
resoluciones dictadas por la Corte resultan eficaces a nivel doméstico, y 
lo más complejo, de qué forma y en qué grado el juez debe armonizar el 
precedente interamericano con las fuentes internas.
Buena parte de estas dificultades que encuentran en su actuación el 
juez interamericano, se debe a que la Corte Interamericana no ha hecho un 
uso razonable de su propio precedente, tal y como lo autora lo explica de 
forma magistral, lo cual ha conllevado en un sinnúmero de circunstancias, 
a confrontarse con reglas contradictorias entre sí.
De ahí la importancia que el órgano jurisdiccional en cuestión, se 
















pues el uso asimétrico y desordenado de los criterios jurisprudenciales, 
lejos de hacer un sistema de precedentes e interpretativo solvente y 
consistente, genera un sistema contrapuesto y confuso al momento de aplicar 
dichos criterios, reduciendo con ellos la vigencia y eficacia del sistema 
interamericano, al momento de tutelar los derechos humanos.
Sin duda una de los aportes más determinantes de la obra, es la 
justificación que hace la autora para construir nuevas claves que permitan 
solventar la problemática que representa la falta de consistencia del 
precedente interamericano, y su afectación a nivel interno cuando se aplica. 
Dichas claves deben cimentarse desde la Teoría General del Derecho y del 
Derecho Constitucional.
Respecto al parámetro de convencionalidad, la autora profundiza sobre 
los elementos que lo componen, lo cual resulta de suma valía para adentrarse 
en su concepción y alcances. Tratándose del elemento jurisprudencial, 
resulta de difícil determinación, ya que se encuentra supeditado a diversas 
variables. De alguna manera este es el quid de la investigación, ya que 
precisamente, ante el déficit del Sistema Interamericano de contar con un 
sistema de precedentes, se vuelve muy complicado para los operadores 
jurisdiccionales, aplicar de forma consistente y uniforme, la jurisprudencia 
interamericana.
Solo en la medida que la Corte Interamericana establezca un sistema 
de precedentes, en el que se garantice con el cumplimiento efectivo de sus 
mandatos, es que se podrá aspirar a un estadio de vigencia plena de los 
derechos humanos consagrados en la Convención Americana, así como en 
la propia jurisprudencia interamericana.
En resumen, la obra en cuestión es de gran importancia, pues no se 
limita a la realización de una descripción de la problemática interamericana, 
sino que su valía radica en la propuesta audaz por parte de la autora, de 







cuenta los rasgos distintivos del Sistema Interamericano, así como el papel y 
competencia de la Corte Interamericano, cuya esencia por sí misma, obliga 
a pensar en un modelo exclusivo de interpretación.
Auguro que el presente estudio será referencia para quienes deseen 
adentrarse en el análisis de la jurisprudencia interamericana, pues como 
se mencionó, no existe una obra tan amplia y profunda, sobre cómo debe 
generarse el precedente, y cómo hacerse valer.
La trascendencia del control de convencionalidad en los sistemas 
jurídicos interamericanos es tal, que se vuelve indispensable enfocar 
los esfuerzos doctrinales para comprender sus verdaderos alcances, y 
determinar la forma en que la jurisprudencia interamericana debe ser 
aplicada, sin contraposiciones e inconsistencias, y con ello, las personas 
vea resguardados de mejor forma sus derechos.
Enhorabuena a todos los juristas y estudiosos del Derecho, ya que con 
la aparición de esta obra, se enriquece la doctrina en torno al control de 
convencionalidad, y sobre todo, se abona sustancialmente el estudio de la 
jurisprudencia interamericana, cuya aplicación resulta determinante hoy 
en día para todos los países que forman parte del Sistema Interamericano.
Doctor Francisco del Rosario Rodríguez
